









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































療学， 8(11)' 1305-1311. 
E中のことばから捉えた文化と神経症
ABSTRACT 
A Study of Culture and Neurosis between Japan and China 
in View of Language 
JI Yuanhong AND SAKAKI Tamotsu 
81 
The interpersonal relation in Japan is quite different from that of China. Japanese 
people tend to stick to明Taku'. For example, in Japanese，‘Uti’＆‘Soto：‘Ura’＆ 
‘Omote＇，‘Ronne’＆ 'Tatemae’are on the basis of this way of thinking. On the other 
hand, Chinese people usually stick to ‘kinship＇.‘Biao’in Chinese, or‘Li’doesn’t have 
so many meanings as that of Japanese is. But the expressions that stick to 'Mianzi’ 
are various. 
Not a few researchs show that eye-to幽eyeconfrontation phobia and seclusion neu輔
rosis can be more often seen in Japan than in China, which is related to Japanese way 
of thinking about 明Taku'.Among Chinese people, however, the number of those who 
are psychosomatically sick is enormous, which is one of physical symptoms. They 
tend to adhere to 'Mianzi'. The difference of appearance of these symptoms between 
Japan and China is closely related to the interpersonal relations created in their own 
cultures. 
In this research, we thought about how the inte叩ersonalrelationship in both J a-
pan and China had been created through their own cultures, and attempted to find the 
difference of symptoms of psychoneurosis among both countries. 
